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RESPONSABLES DEL PROJECTE 
CESCAL DE QUILPUE A XILE HAN 
ESTAT ENTRE NOSALTRES 
L'estada de Doris Tello i Paulina Ara- Ara 6s el moment propici tant pel pro- 
ya a Catalunya del 6 de novembre al 7 ces intern del mateix CESCAL en ENTREVISTA FINAL 
de desembre ha anat molt b6 en tots els aquests anys, com per I'inici de I'etapa AMB DORIS I PAULINA 
sentits i s'ha desenvolupat segons la democratica. Es I'hora que es puguin 
programaci6 que el grup de solidaritat dotar d'una infraestructura sblida i que 
amb Xile de ClDOB havia anat prepa- algunes persones s'hi puguin dedicar 
rant des del juliol, quan es va decidir in- mes. Transcrivim el dialeg que la vigilia de 
vitar a aquestes dues persones. Sabem que I'ajuda a CESCAL ren- marxar cap a Madrid per agafar I'avi6 
Els objectius de la seva vinguda eren deix, d6na fruit. Ho sabíem ja, perb en vers Santiago de Xile, tingu6rem amb 
perque portessin informaci6 directa i aquest mes de relaci6 ho hem pogut elles dues. 
real sobre la problematica del poble xi- confirmar. L'equip de CESCAL 6s un - Nos gustaria saber algunas im- 
18 i sobre el moment polític davant de equip capac i ben preparat i el seu tre- presiones de vuestros contactos en- 
les eleccions. I a la vegada en el con- ball respon a la realitat dels mes pobres tre nosotros. 
tacte i cornunicaci6 amb nosaltres re- de Xile, esta ben enfocat, est6n les se- - En general hemos encontrado in- 
bessin el suport i la cooperaci6 econb- ves relacions i pot implantar-se a altres quietud acerca de la problemAtica Lati- 
mica de part nostra al seu projecte poblacions, t6 futur. Cal que els ajudem noamericana, inter6s por la situaci6n de 
CESCAL. en aquest moment tan oportú que 10s diversos pueblos como Argentina, el 
Durant el seu mes d'estan~a entre viuen. Salvador, Nicaragua, Chile ... Pero se 
nosaltres s'han dedicat a la informacid nota que la gente conoce poc0 y vive 
sobre la realitat xilena, a la comunica- alejada de 10s pueblos del Tercer Mun- 
ci6 de la seva vida i activitat, a la inter- Els Principals Actes: do. QuizA porque 10s medios de comu- 
pel.laci6 envers el Primer Mbn que su- nicacidn presentan mAs frecuentemen- 
posen els problemes del Tercer M6n i al local de CIDOB. te las realidades de otros paises, como 
en particular de Llatinoambrica. Tamb6 al c. Elisabets, 12 ahora pasa con la Europa del Este. 
han pogut tenir contacte amb persones als Caputxins de Sarrih En 10s actos ha habido mucha comu- 
i famílies xilenes, integrades des de fa al sopar de la fam de SlPAJ nicacidn y 10s participantes estaban 
temps a la nostra comunitat. a Sabadell, amb la Lliga dels drets muy sensibilizados, pero eran grupos 
Estem segurs que tots hem rebut molt dels pobles mAs bien reducidos, pertenecientes a 
de la seva visita i de les seves interven- a Terrassa una minoria sensibilizada por estos pro- 
cions: tots els grups i persones, les en- a Vilanova i la Geltrú blemas. Nos parece que la sociedad de 
titats i els mitjans de comunicaci6 com a Vilafranca amb el Centre d'edu- consumo tira mucho de la gente, le 
alguns diaris, rhdios, televisions locals ... caci6 i documentacid solidhria complica la vida. Tienen deseos de co- 
El seu testimoni ens estimula a I'ober- pel Desenvolupament (CESDE) operar o de ayudar econbmicamente, 
tura, a la solidaritat, i al treball per una a Manresa amb I'Associaci6 pero en realidad no pueden ayudar, por- 
valoraci6 dels drets de tots el pobles de UNESCO que estan inmersos en lo que les ofre- 
la Terra. A traves de la Cooperacid que a Vilassar de Mar ce la sociedad de consumo y no tienen 
puguem tenir amb elles, superem I'es- a Trinitat Nova de Barcelona tiempo ni dinero para nada mAs. 
tretor de mires, el consumisme i la pas- a Granollers - ¿Les parece que a 10s j6venes les 
sivitat dels nostres ambients. Per aixb pasa to mismo? 
agrai'm la seva vinguda i els sacrificis A I'entorn de la seva presencia es - Bueno 10s j6venes con quien hemos 
que els ha comportat. realitzh una exposicid de pintures del jo- tratado nos han dado la impresi6n que 
Per al seu projecte CESCAL s'han ve pintor xile resident a Sabadell, Ro- quieren comprometerse a fondo, que 
pogut recollir durant el mes de la seva drigo Martinez. L'import dels quadres estan muy dtspuestos. Pero ellos mis- 
estada al voltant de les 900.000 ptes. adquirits fou pel projecte CESCAL. mos se quejaban de la distancia e indi- 
I tenim previsions confirmades en la se- L'exposici6 tingu6 lloc a Sabadell i a ferencia que experimentan en el am- 
va visita al Fons Catala de Cooperaci6 Granollers. Tamb6 s'organitzh un con- biente general de la juventud, hablaban 
al Desenvolupament, de rebre la sub- cert de la Coral Primavera per la Pau, de una apatia total. Nos parece que acA 
venci6 sol4icitada en projecte presen- de Matarb, dirigida per Genis Mayola se vive una gran contradicci6n entre 
tat a I'abril. Per6 I'empentadefinitiva per Serrat, amb I'obra xilena -Cantata de educacidn y avance tecnol6gico. Se 
volar amunt el CESCAL exigeix mes Santa Maria de Iquique*. El concert tin- progresa en la tecnica, pero no se nota 
cooperaci6 i mes aportacions nostres. gu6 lloc a Granollers. este avance en la educaci6n de la per- 
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sona y en las motivaciones sociales. NO vir y trabajar en CESCAL sin aislarnos 
hay proporcidn. iC6mo podemos pre- de la base social de 10s rnhs pobres, en 
tender que se asuman 10s problemas medio de nuestra problernhtica social QUILPUE -a 25 Kms. de Valparaiso i 
del Tercer Mundo, si ya no se asurnen de las poblaciones, con la voluntad de 7 de Viña del Mar- amb pocs anys ha 
las realidades propias de aqui? transformarla. Hemos de construir un passat de ser un poble petit a una ciu- 
- ¿Creen que han encontrado la for- aporte cultural y de politica global (de- tat de 150.000 habitants. 
ma de hacer entender 10s graves pro- jando aparte 10s aspectos politicos Par- 
blemas de pobreza que se dan en tidistas). Para crecer asi necesitamos Ara CESCAL es proposa d'obrir nous 
Chile? apoyo. tallers, d'electricitat i de llauneria. 
- Lo hemos intentado a base de da- - ¿Que perspectivas ven para des- 
tos concretos. Esth claro que no se pue- ~ ~ 6 s  de la  elecciones del 14 de APORTACI~ SOL-LICITADA 
de vivir con lo que se gana. Un 40% de diciembre? EQUIPAMENT (Instruments i material 
10s sueldos no llegan a cubrir la partida - Esperamos el triunfo de la Concer- 
de alimentacidn de una farnilia. Y el tacidn Democrhtica. Según este progra- 
de treball) 
20% de 10s parados reciben un subsi- ma se crearh un FONDO SOLIDARI0 per al 1990 810.000 ptes. 
dio auri rnhs reducido. La vivienda y el Para ayudar a Pequehas empresas Y ta- 
per al 1991 480.000 ptes. 
vestido vienen a costar como aquí y en lleres laborales. Tendrernos cabida si 
carnbio el sueldo es mucho mas peque- abrimos 10s talleres laborales que ya es- 
FUNCIONAMENT DELS 
ho. La mitad de sueldos llegan a unas tan en nuestro PrOyeCtO. Por ahi va DOS NOUS TALLERS: 
30.000 pts. y se necesitan unas 100.000 nuestro quehacer en la democracia, la per al 1990 1.200.000 ptes. 
para vivir. No hay relacidn entre el suel- lucha contra el paro actual y poder dar per al 1991 1.200.000 ptes. 
do y 10 que se necesita para vivir. a la vez que formacidn tecnica una for- TOTAL 3.690.000 ptes. 
Aumenta la producci6n, aumenta la ma- macidn humana Y laboral en aspectos 
croeconomia, pero la mano de obra culturales y democrhticos. Pots ingressar la teva aportacid a: 
continua barata. Para disimular el ham- - ¿Cuales son las tareas que les es- CAIXA DE BARCELONA 
bre, ha aumentado mucho el alcoholis- peran de inmediato? Oficina Central, Diagonal, 530. 
mo. El vino es de las cosas rnhs bars- - Seguir el trabajo con 10s niños y 10s 08006 Barcelona. 
tas. Mientras un pan vale 15 pesos, una adolescentes. CIC núm. 0009481-40-1 
botella de vino vale 10. Empezar 10s talleres de formacidn o enviant un xec a nom de CIDOB, a la 
- ¿Creen importante que nosotros laboral. nostra adreca. 
cooperemos con ustedes en el pro- Procurar extender nuestra accidn a Si vols rebre mes informaci6 i tenir re- 
yecto CESCAL? otras poblaciones vecinas. laci6 amb nosaltres sobre aquests i al- 
- Si, por supuesto. El contacto mutuo Establecer intercambios con otras tres projectes, ens ho comuniques per 
estimula y enriquece a todos, a noso- organizaciones parecidas. carta, telbfon o visita. 
tros y a ustedes. Pero adernhs, sin un Abrirnos a todo el espectro de las 
grupo de refuerzo y cooperacidn, noso- realidades poblacionales de Quilpub. 
tros no tenemos fuerza suficiente para - ¿Ustedes aceptarian algun coope- 
avanzar en el proyecto. Cuesta mucho rante de aqui en su labor? 
aventurarse, ampliar el influjo de nues- - Claro que si. No seria muy útil que 
tra accidn, tenemos miedo y las dificul- vinieran a ayudarnos algunas personas 
tades econdmicas nos 10 impiden. Ne- por algunos meses, e inclusa por rnás 
cesitarnos un grupo de apoyo como el tiernp0. Personas que sean maestras o 
de ustedes. que sean expertas en musica, arte, de- 
- Podrian concretar mbs el sentido porte, monitores de tiempo libre. 
de esta Cooperacibn? Lo tendremos en cuenta. Gracias 
- Pues que en CESCAL vivimos un por todo y hasta siempre. Les desea- 
momento rnuy irnportante y decisiva. mos un feliz retorno y un gran futuro 
Podriarnos aislarnos en lo propio, cons- para CESCAL y para CHILE. 
truir nuestro pequeiío mundo fictici0 y 
decir bien nos lo pasamos en CES- Josep Hortet 
CAL! Esto no es bueno, se trata de vi- Departament de Cooperació de ClDOB 
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